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При проектирование, монтаже и эксплуатации заземляющего устрой-
ства особое внимание необходимо уделять величине удельного сопротив-
ления грунта. [1] Зачастую требуется проведение определённых мероприя-
тий для уменьшения величины удельного сопротивления грунта. 
Известен состав минеральной проводящей смеси для нормализации за-
земления за счет введения проводящих смесей с углеродосодержащими 
порошками и стабилизаторами влажности [2]. В данной работе рассматри-
вается возможность использования агротехнического гидрогеля в качестве 
стабилизатора влажности и древесных зол, в качестве замены углеродсо-
держащих дисперсных компонентов таких смесей.  
Результатом этой работы стало получение зависимости удельного со-
противления грунта от массовой доли введённой золы (рисунок 1 а) при 
влажности 20%, что является стандартом, и зависимости удельного сопро-
тивления грунта от влажности при разных концентраций золы, пример для 
концентрации 20% приведен на рисунке 1 б. 
 
Рисунок 1. Зависимость удельного сопротивления грунта от состава 
смеси: а - Зависимость от объёма золы при влажности смеси 20%, б - от 
влажности при концентрации золы 20%. 
Предложенное изменение состава обеспечивает снижение удельного сопро-
тивления грунта в около электродной зоне и уменьшения кислотности почвы и 
коррозионное воздействие на заземляющий электрод. 
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